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Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que ha promovido
el teniente coronel de A.rtilleria, D. Carlos González Cu-
tre, y de acuerdo con lo informado por ese alto Cuerpo,
S. M. el R:u (q. D. g.), yen S14 nombre la Rl!l),A Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle un afio de abono por
razón de estudios, y sélo para los efectos de retiro ó jubila-
ción, con arreglo á lo dispuesto ea reales' órdenes de 5 de
junio y 24 de agosto de 1857.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡Uarde á V. l. muchos años, Madrid
d de abril de 18'9.
IN'A.. :au.rw.. _"'-
Selor Presidente del Con.ejo .uPJro.o •• Ou._re. y Ma-
ri.a.
Seríor Inspector general de Artilleria.
l!'xcmo. Sr.: En vista de la instancia que ha promovido
el comandante de Artiller.ia, D. Domitile J"iménez León,
y de acuerdo COIl 10 informado por ese alto Cuerpo, S. M. el
R.EY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos años de abono por razón de
e~tudios, y sólo para los efectos de retiro ó jubilacioa, con
arreglo á lo dispuesto eA reales ordenes de 5 de junio y .1<4-
de agosto de 1857.
De real orden lo digo á V. E. para su coneoimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 26 de abril de 1890 •
EDUARDO BERMÓ'DBZ REINA
Señor Presidente del Consejo Suprémo d.e Guerra y
Marina.
Seftor Inspector general de Artillería.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que ha promovido
el comandante de Artilleria, D. Leopoldo Maza y Agar,
y de acuerdo con lo informado por ese alto Cuerpo, S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos años de abono por razón
de estudios, y sólo para los efectos de retiro ó jubilación, con
arreglo á lo dispuesto en reales órdenes de 5 de junio y .24
de agosto de 1857.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. M.a-
drid 26 de abril de 1890'
EDUARDO BlIRMÚDJ!Z REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos qne
V,. E., de acaerdo con ese Consejo Supremo, elevó á este
Ministerio, en J5 del mes actual, para cubrir la plaza de por-
tero primero del mismo y sus resultas, vacante dicho cargo
por retiro de D. José Gaspar Ríquelme, que lo desempe-
ñaba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bíea conceder al personal subalterno
de ese alto Cuerpo los ascensos y nombramientos que ex-
presa la relación siguiente, que empieza por D. Alejandro
Martin López, y termina en D. David Riesdo Librán.
De real orden lo digo á V. E. para su conscimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~ de abril de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de Administración Militar.
._-----------~-~_.---
Relacián que se cita
Su eldo anual
Empleos Empleos que les corr esponde
NOMBRE!
de que estia en pesesién que se les confieren
Pesetas Cénts
~
Portero 2.°................. ID. Alejandro Martín Lépez.•••••••••••• Portero 1.°..•..•.••••.•••• 2.2 50 »
Idem .3.° J. 0 •••••••••••••••• • J) Eulogi o Alonso Bris .•.• , , • , '" • , ••••. Idem 2.°., . . . • .• . • . • . . • . . • 2.000 »
Idem 3.° 2.° ...•••••.•• •.••• »Inocencio Burgu é Manuel ••••. , ••••• Idem .3. o 1.°.•• • • ..•••.•••• 1.875 »
Mozo de estrados l. o. • • • • • •• » Zacarías Guti érrez Arribas. • • • •• • • . • . Idem 3.° 2. ° . •. .......••••. 1.875 })
Idem íd. 2.° ...•...••••.•.••. » José Gómez Mayor •• ...• .••....•.•. Mozo de estrados 1.° .•.•... 1.50 0 »
Mozo de oficios............. » David Riesco Librán................ Idem íd. 2.°•.•.•• ....•.••• 1.375 »






Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REmA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial
].o del Cuerpo Auxilia},' de Oficinas lV"~ilitares, D. San·
tiago Mancebo y Borreijo, destinado al Gobierno Militar
de Cáceres, por real orden de 27 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 71), quede, en comisión? prestando sus s~r­
vicios en este Ministerio y sin causar baja en el expresado
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1890'
BERMÚDIlZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Sefíores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de AdministraQlón M:i1tt~n·.
1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por] el Ministerio de Fomento, en 19 del
actual, se dice á este de la Guerra lo siguiente:
«Enc,ontrándose enfermo el capitán ' de Estado Mayor
D. Antonio González'[y Samper, no puede llevar á cabo los
trabajos que se le hablan encomendado por la DIrección Ge-
neral del Instituto Geográfico y Estadístico, y para substi-
tuirlo ha síde nombrado jefe de la segunda brigada geodési-
ca de primer orden. el teniente de Estl:!-doMayor, D. Eduar-
do Escribano y Garcia; en su virtud, S, M. la RRlli.A Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo Don Alfon-
so XIII (q. D. g.), se hafservido disponer que se signifique
á V. E. la conveniencia de que el destacamento que había
de recibir en Granada, el capitán González y Samper, se le
entregue al mencIonado teniente de Estado Mayor Pon
Eduardo Escribano y García, jefe de la indicada brigada
geodésica.s .
De real orden lo di¡o ~ V. E. para ~u conocimiento y
efectos consiguientes; debiendo entenderse modificada en
eltentido qUVe indica, la de 19 de este mes, inse-rta en 01
D. O. núm. 90. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1890'
BIRMÚDEZ REINA
© Ministerio de Defensa
V SECCION
Excmo. Sr .: El RE Y (q. D. g.), yen su nombre la'REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar secretario
del Gobierno Militar de Teruel, al comandante de Infan-
tería, D. Salvado!' Miguel Usillos, que en la actualidad
presta sus servicios en el Cuadro de reclutamiento de la
Zona militar de Burgos núm. 58, el cual percibirá el sueldo
entero de su empleo, con cargo al capítulo segundo, ar-
tículo 2.° del vigente presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años . Ma-
drId g9 de abril de 1890.
BERMÚDE~ REINA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de BurgQ$ é Inspectoras generales




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REll'l....
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 27 y 28
de marzo pr óximo pasado y 8, 9, IQ Y 11 del actual, des-
empeñadas por el personal comprendido en la siguiente re-
lacién, qu e da principio con D. Saluatiano Gacio Lópe~, y
termina con D. :ElUilebiQ Alonso Calvo, decl arándolas in-
demnizables con los beneficios que determina el art , 24 del
reglamento vigente,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid ,,6 de abril de 1890.
BnM'ÚOEZ RIlIN.....
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
.30 ABRIL 1890 !147
_..,...---------•••---......u..~ ..-.~., "--:_ ..,¡_... ~_. ~ ,.
Re!acidn que se cita
CUERPOS CLASES NOMBRES COMISWNES
-
Infantería, Reserva de Mondofiedo. Teniente. D. Salustiano Gacio López. . . • • . • • . A Pamplona, conduciendo caudales.
Idem íd. de Béjar •••••••••••••••. Otro .•.• tDesde Valladolid ¡: Burgos, Logro-11 Eusebio Alonso Calvo....... .. ño, Salamanca l Béjar, coridu-
ciendo caudales.
Idem íd. de Medína del Campo ..•• Otro .••• »To ' Alo o Mari' ~ Desde Valladolid, -ion el mismo ob-mas ns m...... .... jeto que el anterior .
Idem íd. de Ciudad Rod rigo..•• .•. Otro.•.. » Francisco Hemández Espinosa . . ~ A S!lla~anca, á h. cer efectivo li-bramiente de febrero,
Idem íd. de Cangas de Onis•••..• • Otro .... » Mate~ Herrera Camarón .•• ••.. ~ D~sded0liedo, conduciendo cauda-
es e cu erpo.
{ Desde Valladolid á Salamanca, para
Idem íd. de B éjar................. Otro••.. » Eusebio Alonso Calvo.... . .•. . hacer efectivos lHirami@ntoa y




--. ~.. _. • - -
Madrid 26 de abril de 1890.
---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombrql a REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que V. E. dio cuenta á este Ministerio, en so y .29 de
marzo próximo pasado y 1.°, .2 Y 10 del actual, desempeña-
das por el personal comprendido en la siguiente rel ación,
que da principio con D. José Blanco Beltrán y termina
con D. José Marin Martinez, declarándolas indemnizables
con los beneficios que determina el arto ~4 del reglamento
vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su cQnQ<;imientQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias, Ma-
drid .26 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Vlllenoia,
Señor Inspector general de A'q~in~!ilt,racióJ:\ MiliWr.
CUERPOS CLASES
Relación que se cita
..
)lfOMBRES
. j 53J .. . ¡ _ ._. A S . . . c _ _% t ..
COMJSIO~:ES
In~a~::~~,.~~s.~r:.a. ~.e. ~i:l Teniente .
Idem íd. de Oríhuela.•••. \ Otro ..••.•.•.••
Idern íd. de Larca. • • . . . .. Otro •.•••.•.••..
Tercer batallón del regi-)
míearo Infantería de Es-, Capitán.•••••.••
pafia.••.••.••••.•••••.}
Cuadro de reclutamiento) .
de la Zona de Alcoy.••• ~ Teniente......•.
Infa.ntería, Reserva de De-) Ot
ma , ro •••••....•.
Cuadr~'d~' ·r·e·ei~i~¿;i~~t~)
de la Zona de Cieza .•.. ' Otro .
I
Madrid .26 de abril de 1890'
D J 1 á . ~ A Castel1ón, á hacer efectivos libra-• osé Banca Beltr n ••• ••••••• ( mientes del Cuerpo.
» Ju an P érez Domingo. •• ..• .. . A ,Alicante, á Idern íd. íd.
» Gregerío Parra Iirn énez, . ••..• A Murcia, á ídem íd . íd.
» Vicente Imedio Martínez , . •••• A Cartagena, á ídem íd. íd.
» Erancisco Albert López ••• ~... A Alicante, á ídem íd. íd .
» Víctor Argüelles de los Reyes. A ídem, á íd. íd . íd.
» José Marín Martínez.. .• • •• .•. A Murcia, á ídem íd. id.
•
BBRMÓDEZ lbol<\
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4, 7, ro,
.21 Y .22 de marzo próximo pasado, y 7, 9 Y lo del actual,
desempeñadas por el personal comprendido en la siguiente
relación, que principia con D. Luis Cid Conde y termina
c?n D. Benito Alvare21 :ROdríguez, declarándolas indem-
nlzable~ con los beneficios que determina el arto !14 del re-
glamento vígente.
© Ministerio de Defensa
De real arden lo digo á V. H. pars su co nocimiento y de-
más efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. . Madrid !J6
de abril de 1890'
Señor Capitán general de GaliQla.
Señor Inspector gen~rztlde Administración Militar.
D. O. NUM. 96
Cuadro de Reclutamiento de) T . t
la Zona de Vigo.........• ~ emen e...
Infantería, Reserva de ,Sarria. Teniente.•.
Idem, íd. de Tuy. . . . . . . •• Otro 1
Re$"i!Uiento Caballería de Ga-~ Capitán..••
Iicia.•.•..••••••••••••...
Infantería, Reserva de Sarria. Teniente.••
Administración Militar...... Oficial 2.°.•
ComisionesNOMBRES
Relaci6n que se cita
.. d ~ A Santiago, conduciendo caudalesD. LUIS CId Con e { en febrero último. .
J ' R G ' l S A Lugo, á hacer efectivos libra-» esus onco onza ez ........•••••.{ mientos del cuerpo en ídem.
. . í De Vigo á Pontevedra, para cobro
»: Rafael Fuentes Arias..•..... , .••... ( de libramientos de material.
1
De íd. á íd., á cobrar libramientos
, " y conducir caudales del cuerpo
» Iosé Go.?zalez Estevez.... • . . ..•. .. . desde el mes de julio del año
próximo pasado á febrero último.
• _ \ A Pontevedra, á cobrar libramien-
» josé Seren Montana " ~ tos y conducir caudales al cuerpo.
» Fernando Vales Brieba..•.•..••..•• ~ A ~:~~e~~hfs~~~uciendo una parti-
o • í A Santiago, conduciendo caudales
» LUIS CId Conde.....•.•.. : •.....•.• { en marzo próximo pasado.
r
A Lugo, á hacer efectivos libra-
» Jesús Ronco Gohzález.............. mientes en marzo próximo pa-
sado.
» Benito AlvarezRodríguez "1 A Pontevedra, á íd. íd. íd.
Clases.Cuerpos.
Infantería, Reserva de Estrada Capitán..•.
Batallón Cazadores de Reus., Teniente.•.
Regimiento Caballería de Ga-~ C T
licia.•....••.••.•. '...•.•. j apI an ...•
Madrid 26 de abril de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que V. E. dié cuenta á este Ministerio, en 18,204, 26, 28
Y 29 de marzo próximo pasado, y 5 Y 8 del actual, desem-
peñadas por el personal comprendido en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Federico Pérez Moreno, y
termina con D. Miguel Núñez Rodriguez, declarándolas
indemnizables con los beneficios qu@ determina el arto 24
del regla mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1890.
BER:MÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administracióll Militar.
Relaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones
Infantería, Reserva de Taran-Í T . t
cón ••...•.••••••••••.•.• f en len e.••
Quint,o Divisionario de Arti-~ Otro .
llena•..•••.•....•••..••• ~
Cuadro de Reclutamiento de) Otro
Alcázar de San Juan.... " . ~ .
In;~~i;~~~~'. ~~~e.r.~~ .de. ~~~l Otro .
Cuadro de Reclutamiento de) Otro .
Ciudad Real. ..••••.•.•••. 5 .
Infantería, Reserva de Mon-~ Otre., . ..•
toro ti • • • • • • • • • • • • • • j
Regimíeato Infantería de Ba-t e 'tá
Ieares ~ api D••••
Regimiento Infanteríade Sa-) Teniente••.
boya ,. j
Id~Óm~~~~~~~••~~. ~.a~.a~~~r~~~ Capitán.•••
InfaIlter~a"Reserva de Colme-) Teniente..•
nar VIeJo ...•.......... . . ~
'"' 1
{
A Madrid y Cuenca, para cobrar y
D. Federico Pérez Moreno. ••..•.•.•• conducir la c e n s i g n a c i é n del
cuerpo.
-e, Manuel Parada y Díaz . í A Archena, conduciendo la prime-
" .. '.'.........•L ra tanda de bañistas,
» Teodoro Muga Tobalina .•••••...•. \ A .Madri.d y Ciudad Real, á cobrar{ libramientos del cuerpo.
» Ambrosio Lucianes Frutos.. .•••.•.. ~ A Madrid, á íd. íd. .
]; José Miguel Ruiz•..••••••.•.••.... í A íd., á cobrar la consignación del{ cuerpo.
.» Quintín Carrasco Zamora ...•• ~ •..• ~ A Córdoba, á íd. íd. íd.
. l' A Guadalajara, á hacer efectiva la
» Francisco Fernández Corredor., . •• . consjg~aci6n del cuerpo, y entre"
, gar su Importe.
.» Eugenio Rociano L. de Guevara , •• í A Archena, cond?-ciendo la segun-
•( da tanda de bañistas,
» José Sánchez Vaquero ••••••••••••• ~ A cobrar caudales para el cuerpo.
» Miguel Núñez Rodríguez •••' •••••. : •í A Madrid, pa~a cobrar y conducir( la consignación del cuerpo.
I
Madrid 26 de abril de 1890. BERMÚDEZ REÍNA
© Ministerio de Defensa
D. O. ' NUM. 96
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en II, 14 Y 18
de marzo próximo pasado, y en 7, 8 Y 11 del actual, desem-
peñadas por el personal comprendido en la siguiente rela-
ción, que da principio con Don Vicente Sáinz, y termina
con Don Atilano López Ramos; declarándolas indemni-
zables con los beneficios que determina el artículo 24 del
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones
Administración Militar.•..•.•.. Oficial 2.°•••• D. Vicente Sáinz...••..•.. ....•• Se trasladó desde Jaca á Huesca, con
. .
. objeto de realizar libramientos.
Cuadro de Reclutamiento de la
Zona de Belchite•.•..•••...• Teniente...•. » Nicolás Ruiz Rodríguez•.•.... Idem de Zaragoza ;Í Belchite, con-
duciendo caudales.
Regto, Inf." Rva. de Tarazona... Otro......... » Fernando Acevedo Espinosa ..• Idem de íd. á Tarazona, con igual
.
objeto.
Cuadro de Reclutamiento de la
Zona de Calatayud.......•• " Otro....•.... » Andrés Crespo Navarro•.••..• Idem de Calatayud á Zaragoza, para
hacer efectivos libramientos.
Regto. Cab." de Reserva, n.? 18. Capitá~.....• » Francisco Zapata María •...••. Idem de Zaragoza á Calatayud, con-
duciendo caudales.
Regto. Inf." del Rey .•..•..•• " Teniente ..•.. » José Fernández Caballero..•... Idem á Vitoria, para la recepción y
conducción de reclutas del último
reemplazo.
Idem íd. del Infante.••.......•. Otro...•.•.•• » Luciano Rincón Velasco .••... Idem á San Sebastián, con igual co-
misión.
Ide íd d Gr' ~ Otro......... » Eugenio Martín Hernández•... Idem á Pamplona, con íd. íd.m l. e a ICla.. . . . • • •• • .. Ot
» Claudio Orejuela Fernández••• Idem á Valencia, con íd. íd.ro ...•••••.
ldem 'd d G ~ Capitán...... » Mariano Casado Aguilera..•..• Idem á Huesca, con íd. íli.1 • e erona. . . . . . • . • . •. T . t
» Florencio Palacios é Higueras.. Idem á íd. , con íd. íd.emen e..•••
Regto. Cab." Lanceros del Rey .. ~ Otro... .. .. .. » Antonio Ferrer Mur ........ ... Idem á Lérida, con íd. íd.Otro........ » Juan Palau Boix ....•.•..•.... Idern á Tremps, con íd. íd.
Idern íd. Cazadores de Castillejos~ g~ro ......... » Trinidad Canal Pinus ....••.. . Idern áCalatayud, con íd. íd.
ro ...•••.•• » Román Peñaranda Sal vadores.. Idern á Belchite, con íd. íd.¡Otro••••••••. » Patricio Navarrete......•.• ... Idem á Guadalajara, con íd. íd.
2. o regimiento Divisionario de Otro......... » Ignacio Calvo.........•...•.. Idem á Calatayud, con íd. íd.
Artillería. . . . . . • . . . . . . . . . • .. Otro..••.•••. » Miguel María .......••.•.•••. Idem á Huesca, con íd. íd.
Otro......... » Víctor Pérez Vidal. ....•. , ..•. Idem á Belchite, con íd. íd.
Regimiento de Pontoneros ....• ~ Otro......... » José Castañ ón y Valdés..•.•.. . Idem á íd., con íd. íd.Otro......... » Julio Lafuente y Herrera••.... Idem á Calatayud, con íd. íd.í Com." de LA. » Eduardo Bayo................ Idern á íd., con íd. íd.
Ad .. t i ó MT Ot d a » Emilio Aguilar Amat. .•....•.. Idem á Huesca, con íd. íd.mInIS raer n ilitar.......• 'l ro e 2 ••••
Otro....•.... » Antonino Mur .... ....... ..... Idem á Teruel, con íd. íd.
Regto. Inf.' Rn. de Alcañíz.••• ' Teniente.... . » Atilano López Ramos.•.••.•.. Idem á íd., con objeto de hacer
efectivos libramientos.
Madrid 26 de abril de 1890. B:&lmroEz REINA
Excmo. ~r.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RWIA
Regente del Reino, ha tenido á bies aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 11 y 27 de
marzo próximo pasado y 7, 9 y' lO del actual, desempeña-
das por el personal comprendido en la siguiente relación,
que da principio con D. Mariano Mareca Aznar, y termi-
na con D. Nicomedes Beltrán López, declarándolas in-
demnizables' con los beneficios que determina el arto 24 del
reglamento vigente.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Sanar Inspector general de Administración Militar.
Cuerpos Clases
Relación que S~ tila
NOl\lBRES
D. O. NUM. 96
Comisiones
Cuadro de reclutamiento] T .
de Logroño ...••.••.•• 5 entente..• , •
Infantería Reserva de Tu-¡ O
dela. . • • • • . •• . •.••••• 5 tro.•••.••••
I
12." tercio de Guardia} O
Civil ..•.••••.•....... 5 tro .•..•..•.
Batall ón Depéslt» de Ca-}
zadores núm. 7 .. ' ,' •••• 5 Otro .
Regimiento Infantería de) C .,
Andalucía. "...•••..•.. \ apit án .
Cuadro de reclutamiento) .
de Logroño •. .••.•..•. 5 Teniente......
Infantería, Reserva de San-) e ..
_toña•••• " ••• .•••.•... \ apttán..... -•.
Idem, íd. de rudela.. •.•• Teniente....•.
Madrid !J6 de abril de 1890'
•
D, Mariano Marcea Azoar • ... , .. \ De .Burgo.s ~ Logroño, á hacc~ efectivo el( libramiento de febrero últun••
) Nicomedes Beltrán López . ..•• \ De ídem á íd. á íd. íd. Yregreso á Tudela
t
De Burgos :í Madrid, á retirar libramien-
» Pedro Heras Acinas, ••• . • . . .. tos para la Comandancia de Soria de
noviembre á marzo. '
» Ignacio Herrero Sancho.•. , .• \ De íd. á Miranda, conduciendo caudales.
» Antonio Fernández Ulloa .•.•. \ Para h acer efectivos varios libramientost del cuerpo.
» Mariano Mareca Azoar ..••.•.¡Idem íd. íd. en Burgos.
» Leandro Cano Gracia •••..-•••. í De ~antoña á Santander, á realizar libra-{ mientos del cuerpo.
. . tDe Tudela á Logroño y Burgos, á hacer







Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el rresldio de Ceuta, Fernando Arango (a)
El Trara, en súplica de que le sea conmutada, por otra me-
nos grave, la per ade cadena perpetua que, con aprobación
del fallo dictado ¿or el consejo de guerra verbal, celebrado
en esa Isla el día 20 de enero de 1876, le fu é impuesta en
causa seguida centra vados, por asesinato del mayoral del
Ingenio en que trabajaba; y teniendo en cuenta las especia-
les circunstancia.. que concurrieron á la comisión del ex pr e-
sado delito, por :0 que respecta á este individuo, y la bue-
na conducta obs ervada por el mismo durante el cumpli-
miento de la con íena, 61 Rar (q. D. g.), Y en su nombro la
REINA Regente dt'1 Reino, de acuerdo con 10 informado por
V . E., y por el Consejo Sup remo de Guerra y Marina, en
25 de ~e noviembre último, y 9 del actual, respectiva-
mente, ha tenido á bien conmutar al interesado dicha pena
por la de diez y síete años, cuatro meses y un día de reclu-
sión temporal,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.6 de abril de 1890. .
BIlRMl1DEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del C(l}nsejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general de Ceuta.
-
Excmo. Sr. ~ En vista de la instancia promovida por el
confinado en Ceuta, Nioolás Carrión Saoristán, en súpli-
ca de Indulto-del resto de la pella de diez y seis afios de ca-
dena temporal, á que, por revisión, quedó reducida la de ca-
dena perpetua que; el día !J8 de diciembre de 1883, le fu é
inpuesta en esa Isla, por el delito de desesci ón con robo' de
municiones; y teniendo en cuenta que dicho delito lo come-
H9 en unión de varios, mediante complot, por lo cu al se
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hallan comprendidos en el artículo I {!J, en harmonía con el
150 del Código penal del Ejército, cuya penalidad les hu-
biera sido aplicada en vía de revisión al publicarse aquél,
á no ser por lo prevenido en la real orden d. ~4 de marzo
de 188~ (C. 1. núm. 138), que impidió rectificar la califica-
ción legal al revisarse las causas,' considerando asimismo, ,
que de haber sido calificado el delito de sedición como con,
arreglo á la legislación vigente corresponde, tanto este indio
viduo, como sus correos, hubiesen sido comprendidos en
el real decreto de ~2 de enero de 1889 (D. O. núm. 19),
correspondiéndoles, por tanto, la aplicaci én de sus benefi-
cios; y considerando, por último, la buena conducta obser-
vada por este individuo, durante el cumplimiento de la con-
dena, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en escri-
to, sin fecha) del mes de octubre último, y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina , en 14 del actual ha tenido á
bien conceder al recurrente el indulto que solicita; siendo
al propio tiempo la voluntad de S. M., de acuerdo con lo
propuesto por dicho alto Cuerpo, que, por equidad, curse
V. E, á este Ministerio los antecedentes penales de los de-
más individuos complicados en el mismo proceso que se ins-
truyó contra este individuo, y los proponga para análoga
gracia, si se hallan en iguales condiciones, al cual objeto
acompañará copia de sus hojas histórico-penales y certifi-
cados de conducta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
d~id !J6 de abril de 1890'
,B U MÚl>IiZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente .del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina y Comandante ¡;'eneral de Cleutlil.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
confinado en el presidio de Ceuta, Franoisco Cabanillas,
en súplica de indulto de la pena de cadena perpetua, que
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por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, le fué im-
puesta el día 29 de marzo de 1884, en causa seguida en ese
distrito, por maltrato de obra á un superior, á cuyas órde-
nes se hallaba prestando servicio de armas; y teniendo en
cuenta la suma gravedad del delito y el muy escaso tiempo
que lleva extiaguiendo condena, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la RE1NA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por dicho alto Cuerpo en 14 del actual, se ha ser-
vido desestimar la instancia del recurrente.
De real orden lo dis¡ á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1890'
BER1>IÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina y Comandante general de Ceuta..
Excmo. Sr.: Eri vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Alhucemas, Fran.cisco Silverio
Pizarra, ea súplica de que le sea alzada la cláusula de re-
. tendón que tiene en condena de 10 años de presidio, que,
por el Consejo Supremo de la Guerra, le fué impuesta, el
el día 14 de noviembre de 1851, en causa seguida en esa
Isla, por asesinato de un capataz del presidio donde extin-
guía condena por robo; y teniendo en cuenta que si bien
este individuo desertó en 9 de febrero de 1858 del penal
en que cumplía la condena de que se trata desde agosto
de 1854, que dejó extinguida la primera, se presentó vo-
luntariamente el día 2.3 de enero de 1879, y des}e esta fecha
ha observado buena conducta y cumplido, por consignien-
te, el tiempo de la sentencia, los recargos que le fueron im-
puestos y más de dos años de retención; considerando,
asimismo, que tiene 64 de edad, el REY (q, D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por V. E. Y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 22 de noviembre último, y 7 del mes actual,
respectivamente, ha tenido á bien conceder al interesado el
levantamiento de la cláusula de retención que sufre en su
referida condena.
De real orden 10 digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid .26 de abril de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba..
Sefiores Presidente del Consejo,Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
LICENCIAS
8." SECCIÓN
Ex.cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia General Militar, D. Eduardo Fa.-
r~do y Sail1t Germain, en súplica de dos meses de Iicen-
e,la, por enfermo, para Barcelona, y del certificado faculta-~lVO á ella adjunto, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
a REINA Regente del Reino, se ha servido conceder al re-
eurrente la licencia pedida.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
.26 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor General Director de la Aoademia General Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ca~
taluña.
_...
MATERIAL DE ADMINISTRACIÚN MILITAR
2," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El RR'y (q. D. g.), Y en su nombre la RItINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que se entreguen
en la plaza de Ce uta, sin cargo} al jefe de la Comisión del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército en el Imperio de Ma-
rruecos, dos tiendas doble-cafioneras,. y una marquesina,
cuadrada, de general de brigada; para 10cual se remesarán
á aquel punto, desdeCádiz, las primeras, y desde esta corte
la segunda, en reemplazo de las que tiene la expresada Co-
misión, de las mismas clases, deterioradas por el c~stante
uso, y que deberá devolver al parque de dicha plaza de
Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid sé de abril de 1890'
BERMúDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
PAGAS DE TOCAS
6" SECCIÓN
Excmo. Sr~: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del actual, ha
tenido á bien conceder á D." Sara Giráldez y Fernández,
viuda del teniente de Caballería D. Rafael Sáinz Armenda-
riz, las dos pagaa de tocas á gue tiene derecho por regla-:
mento, y cuyo importe de 400 pesetas, duplo de las .200
que de sueldo mensual tienen designado en actividad los
de la clase y arma del causante, se abonará á la interesada
por las oficinas del cargo ,de V. E. en este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Madrid
.26 de abril de 1890'
BERMÚDEZ lbINA
Señor Inspector general de Administración Miiítar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y'




Excmo. Sr.;: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto p~r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del corrí ente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Zenona Céspedes y
Arteaga, viuda del coronel, retirado, D. José Campos y
Santo, la pensión anual de 1.650 pesetas que le correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar, señalada en la
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tarifa al folio 107 á familias de eomandante en actividad,
á cuyo sueldo está más próximo el que su esposo disfruta-
ba; la cual le será abonada por las cajas de la Isla di' Cuba,
de donde élla es natural, con el aumento de peso fuerte
por sencillo, como comprendida en la orden de 19 febrero
de 1873, 6 sea en total 2.200 pesetas anuales, desde el !25 de
enero próximo pasado, que fué el siguiente día al del falle-
cimiento del causante é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
~6 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seíiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general dela Isla de Cuba.
-----..--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la.REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes ac-
tual, ha-tenido á bien disponer que la pensión de 1.100 pe-
setas anuales, que por orden de 1 1 de enero de 1872,
fu é concedida á D . .a María Alfaro y Castell, como viuda
del comandante, retirado, D. Manuel Martínez Gilí, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de di-
cha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante
D. a Carmen Martinez Alfara, á quien corresponde con
arreglo á lo dispuesto en la legislación vigente; la cual le
" será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, desde el día 1.3 de octubre de 1889, que fu é el siguien-
te al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1890'
BIlRMÚDEZ RI!INA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Maria Garcia Oberto, en solicitud de mejora de la
pensión del Montepío Militar, de 1. 780 pesetas anuales, que
obtuvo por real orden de ~I de marzo de 1889 (D. O. nú-
mero 67), como viuda del comandante, retirado, D. Joaquín
Nevot Barrachina, fundándose en que á su citado esposo se
le concedió el retiro de teniente coronel; y como quiera
que este empleo no llegó á disfrutarlo el causante, en acti-
vidad, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
ael Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 24 de marzo próximo pa-
sado, ha tenido á bien disponer se signifique á la interesa-
da que sólo en el caso de que optase por señalamiento en
la Península, podría regularse .el beneficio por el sueldo
del referido empleo de teniente coronel, cuyo cambio no
le conviene por resultar de menor importe que el que en
la actualidad percibe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1890.
...
Señor Capitán genera\,d; la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
-i'ina.
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Exsmo. Sr.: El J.u (q. D..g.), r 4lR su nombre la RE~
l.~geJl.tQ ...1 I.eino, conformándose con lo expuesto p.
.1 Co.s$ja 'upre.o i. G••rrs r Marina, en 28 de mu-
Zil último, Ifi ka servide lonceaor á :D.' Josefa BremÓla.
de Villalen.a, viuda del comandante de Ejército, capitán
de Ingenieros, D. Juan García de la Lastra, la pensión
anual de.G25 pesetas, que le corresponde por el reglamen-
to del Montep ío Militar, más el aumento de peso fuerte por
sencillo :á que tiene derecho, por ser la Interesada natural
de Filipinas; la referida pensión, en~antía total Je 8.3.3'33
pesetas, se abonará á la recurrente, mientras permanezca
viuda, por las cajas de dichas Islas, á partir del II de enero
próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de abril de Ig90'
BE~MÚll>¡¡f: REiNA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rsv (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, cenfermándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D. a Blena Marissal Bou-
rrostro, viuda de las segundas nupcias del subintendente
militar, retirado, D. Baldomero Burreros y Puerto, la pen-
sión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde por el re-
.¡ lamento del Montepío Militar, señalada al folio 107. como
respectiva al ernplep de coronel, al que está asimilado el
que disfrutaba su indicado €SPOSo; la cual peasién se abo-
nará á la interesada por la Pagaduría. de la Junta de Clases
Pasivas, mientras permanezca viuda, y desde el día .3 de
enero último, que fué el inmediato siguiente al del fallecí-
miento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Iy
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señal" Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-- ..~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Maria Rey1'J.oso y Castelló, en solicitud de volver
al goce de la pensión anual de 1.250 pesetas, que obtuve
por real orden de 2 I de marzo de 1865, como viuda del co-
misario de guerra de segunda clase D. Ramón Iim énes
Azcárate, la que después de haber sido transmitida á sus
hijos y de su citado esposo, se halla en la actualidad va-
cante, en permuta de la de 1.000 pesetas que disfruta es
concepto de huérfana del comisario de guerra de primera
cJase jubilado, D. Manuel, según real orden de )0 de enero
de 1878, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen~
te .del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Con-
seJ<!I Supremo de Guerra y Marina, en .26 de febrero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado' dispo-
. d 'men o, en su consecuencia, se abonen á la i.nteresada las
exp~esadas 1.250 pesetas anuales, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde el 9 de octu-
bre de 1889, fecha de su instancia, é ínterin permanezca
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viuda, con deducción, desde el mismo día, de las cantidades
que haya percibido por su referido anterior señalamiento;
no teniendo derecho á más atrasos con arreglo álo deter-
minad? en real orden de 17 de abril de 1877,
De la propia orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 J de marzo
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." María de
los Angeles y D." Manuela Bonilla y Centran, la pen-
sión anual de 340 pesetas, que les corresponde como huér-
fanas del capitán de Milicias de esa Isla, retirado, D. José,
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual les será
abonada, en las cajas de esa Antilla, por partes iguales,
desde el 15 de mayo de 1884, que son los cinco años de
atrasos que permite la ley de contabilidadj é partir de la
fecha de su instancia é ínterin permanezcan solteras, acu-
mulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte
de Ja que cesare, en la otra, quien disfrutará íntegro el be-
neficio mientras conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
~6 de abril de 1890. '
BERMÚDEZ RE1N A
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio, con fecha 7 del actual, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la fuerza que guarnece el fuerte
de Choritoquieta disfrute plus de campaña, del mismo
modo que la que se halla en el de SaIi Marcos; debiendo
empezar el abono de dicho beneficio, desde el día 8 de fe-
brero último, en cuya fecha quedó establecida la guarni-
ción en el referido fuerte,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~6 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA -
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general da Administración Militar.
RETIROS
3.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán del regimiento Caballería de Re-
serva núm. 2!:!,.n. FranclscoMartín Molina, que desea fijar
su residencia en Albacete, el REY (q. D. g.), yen su nornbre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
referido capitán sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonando- .
sele, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
Jos derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 ~e abril de 1890. ..
BERN:ÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería. ..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Ma-
rina, Inspector general de Administración Militar y
Capitán general de Valencia.
4·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista dela propuesta que V~ E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el auxiliar de segunda clase del Cuerpo
Administrativo del Ejército D. José González Reguero
y Coto, 5. M. el RIiY (q. D. g.), Y en su nombre la RJl[NA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el refe-
rido auxiliar sea baj a, por fin del presente mes, en el cuerpo
á qae pertenece; expidiéndosele el retiro, sin sueldo alguno,
por no tener los años de servicio necesarios al efecto, Ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspon-
dan, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta y hoja de ser-
vicios del interesado.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido, la edad reglamen-
taria para el retiro, el auxiliar de segunda clase del Cuer-
po Administrativo del Ejército, D. José Casillas y No-
riega, S. M. el Rsv (q: D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido
auxrliar sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á
. que pertenece; expi.Jiéndosele el retiro sin sueldo alguno,
por no serle de abono Jos afias que sirvió en la clase de
eventu.rl, y sin nombramiento de real orden, el cargo de
guardaalmacén de la Factoría de utensilios de está corte, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de Jos derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta y hoja de
servicios del interesado.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
!l6 de abril de 1890'
BERMÚDEZ RUINA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Má..
rina y Capitán general de Castilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha. tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo á las cla-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que empieza por Antonio Gallardo Sánchez, y
termina con Alejandro Gavilán Quintana, al expedirse-
les el retiro para los puntos que se mencionan, según real
orden que en la misma se señala; asignándoles á cada uno el
haber mensual que se indica, el cual se les continuará abo-
nando por las dependencias de Hacienda de que se hace
mérito en la citada relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
BERMÚDEZ REINA
Se110r Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
:ixcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JI de marzo
último, acerca del expediente promovido en averiguación
de las causas que motivaron la inutilidad del soldado, que
fué, del regimiento de Artillería á pie, del distrito de
Cuba, Miguel Fernández y González, ha tenido á bien
conceder al interesado el retiro como inutilizado por acci-
dente fortnito en acto del servicio, asignándole el haber
mensual de 15 pesetas; que habrán de satisfacérsele, por
la Delegación de Hacienda de Avila, á partir de 15 de ene-
ro de r883, en que, por consecuencia de lo resuelto en real
orden de 22 de mayo del año anterior, cesó en el percibo
de socorros como expectante á retiro, cuyo plazo se en-
cuentra dentro de los cinco años que consiente la -vigente
ley de contabilidad, una vez que solicitó la aplicación de
su derecho en 5 de septiembre de 1883, y ha sido ajeno á la
larga duración del expediente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1890.
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ RElNA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva., Anda-
lucia, Valenc.ia, Arágón, Castilla la Vieja, Galicia,
Navarra, Extremadura, Provincias Vascongadas é
Islas Baleares, Comandante general del t\eal Q,lerpo
de Guardias Alabarderos é Inspectores generales de la
Guardia Civil y Carebineros.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el comandantede
Infantería, retirado, D. Lino Pérez Alguacil, contra la
real orden expedida por este Ministerio, en 7 de septiem-
bre de 1888 (D. O. núm. 199), por la que se le desestimó
la instancia en que solícltaba el aumento de un tercio del
sueldo que disfruta, por haber servido en Ultramar más de
seis años, el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 2Jl
de marzo próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la
siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración General del Estado, de la demanda inter-
puesta por D. Lino Pérez Alguacil, contra la real orden de 7
de septiembre de ¡888, la cual queda firme y subsistente.»
Lo q1Ae de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
abril de 1890.
Exorno Sr.: Promovido pleito por el coronel graduado,
comandante de Infantería, retirado, D. Juan Barral Ou-
biña, contra la real orden expedida por este Ministerio, en
16 de julio de 1888 (D. O. núm. 159), por la que se le deses-
timó la instancia en que solicitaba el aumento de un tercio'
del sueldo que disfruta, por haber servido en Ultramar más
de seis años, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con
fecha 20 de marzo último, sentencia cuya conclusión es la
siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración General del Estado, de la demanda inter-
puesta por D. Juan Barral Oubiña, contra la real orden
de 16 de julio de 1888, la cual queda firme y subsistente.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci- !
.miento.: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid S5 de 1I
abril de 1890. I






Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RElNA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 r de febrero
-próximo pasado, acerca de la propuesta de retiro, formula-
da á favor del sargento segundo del batallón Cazadores de
Bailén, en ese distrito, Prancisco Sánchez Espinosa, ha
tenido á bien modificar el señalamiento provisional que
se le hizo al expedírsele el retiro por real orden de 12 de
·.mayo de 1884; asignándole, en definitiva, el haber mensual
de 37'50 pesetas; la cual cantidad, con el aumento de real
fuerte por de vellón, á que tiene ~erecho, mientras perrna-
nazca en Ultramar, por virtud de 10 dispuesto en la orden
del Gobierno de 16 de julio de 1869, asciende á 9;'75 pe-
setas; que habrán de satisfacerse al interesado, por las cajas
. de Cuba, tí partir ~el lo o de mayo de r884, en' que causó
baja en activo, previa deducción del mayor sueldo que des-
de la misma fecha ha venido percibiendo.
De rej\l orden ~o digo á V~ E. para su conocimiento y )
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Comandancia de Carabineros de I
Del ega ci ón de H a ci enda deBadajoz ...•••..•..•...•• . •• Sargento.... Ant onio Gallardo Sánchez.••••.• \ ' LOO » 100 » Encinasola •.•••••• • .•.•
Huelva .• •.•••. •• •••• •.. •••
Idem de íd .......... ...... . ' " ldem ....... J er ónimo Mar tínez R odr íguez... 100 » 100 » Pamplona •.••••.• ••• ••. Idem de N avarra . .. . .. .. . .. ..
l dem deíd........... ...... .. . Idem .. . . •. . Maximino Martínez Arrotea . ..• '1 100 » 100 » Vivero................ . Idem de Lu go.. .. .. .. .. .. .. ...
Idsm de Zamor a ............. .. Idem .. . . . .. Agustín Monter o Mat ees .. . . • ••. 100 » 100 » F uentes de Oñor o••• ••. . Idem de Salamanca •.• ••• •• •••
l dero de Gerona .. . .. . .. . .. '" . Idem . • • • ••• Santiago Vall e Hernández.• •• .• . lOO » 100 » Jaca... .. .. . .. .. ...... .. l elem de Huesca • • • . • • . • • . •• • ','
Idem de Granada..••.. . .... ... ldem .• • • ••. Leon ardo Dom ínguez Rivera.. . • lOO » 100 » Garrobillas •• •• ••• •.•..• Idem de Cáceres. . . .. .. . . . . , ...
Idem de Guardia Civil de León. ld em .•• .... Pedro Martínez P ontejo••... •.. lOO » 100 » Molezuelas ............. ldem de Zamora........... ....
Idem de Carab iner es de Zamora ld em ..... .. Ju an Duer Martín .. . . . .. . . . . . . 100 » 100 » :,an F elices delosGallegos ld em de ~al&manca . . • • . •• ~ •••
Idem de Valencia ........... .. Carabinero . Antonio lcina Felip . .. ........ ;.2 50 22 50 Villanueva del Grao.•... ldem de Valencia ........ .....
Idem de Mallorca ........ ..... Idem ....•• • Vicente Minue sa Soriano •••••.. 20 13 28 13 Ciudadela............... ldem de Baleares.. .•.•..•.•. • •
l dem de Guardia Civil del Nor-
Carlos .Alvar ez ExpÓsito •••••...te, 14 tercio..... _........... Sargento .•. 15 en ero, ••• 1890 D.O. n."12. 100 » 100 » Madrid ••• , ••.••••••••.. P1:~~~~a.~~ :~.~~~:~ .~~ ?!~~~~
R eal Cuerpo de Guardias Ala-
Guardia .• . • Joaquín Aguado Luis .. .••.••..•barderos. . .. .. .. . .. . .. .. . " 75 » 75 » ldem.•.••..••..•.•.. •.. Idem de la íd..... .... .... ....
Comand ancia de Guard ia Civil
de Valencia...... , ••.•• ...• . Sargento • .. Vicente Guillot Soler••••....•.. 100 » 100 J Valencia •...• • . .....•• • Delega ción de Hacienda de Va-
lencia .. ..... . . •.. .. .•• ..• ••
Idem de Córdoba•.••• . " •• .. •. ldem ... . .. . Eusebio Diego Vicente .. . . . . .. . . , 100 » 100 J Cór doba • • •• • • • • . • • •• . . • Idem de Córdoba ... •. • . .. . • • ••
Idem de Valladolid• . .. ... .•... Guardia 2.0 • D. Diego Tojo Quin iela •.. •. ... • i 22 50 22 50 Madrid. . •. •• . . • • . • • • .. , P acadur ía de la.Junta de Clases
Idem de Car abiner csde.Mall orca Carabinero . ~ . 22 P asivas . . . . . .• .. • .,... - •• • . •Antonio Esteva Masanet ....• .•• 50 22 50 Inca. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. Delegación de Hacienda de Ba·
i lear es .. ..• .... , • . .• •... ' '"
I dem de Asturias •••••• . " .• •. . ld em .•• . • . . Ignacio Gareía BIas . . . . . • • . . ~ •• ~ 2H 13 28 13 Avilés, • • • . • .. • . • •• . • •.. Idem de Oviedo .. . ............













Madrid 25 de abril d~ 1890. B ERMúDE Z REINA.
i ~












Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el 1
1soldado, licenciado, Felipe Villar Pérez, en solicitud de
mejora del sueldo de retiro que disfruta; y careciendo el I
interesado de derecho á 10 que pretende, con arreglo á la
legislación vigente, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la I
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ' expuesto 1Ipor el Consejo Supremo de Guerra y Marina; en .8 de marzo I
'ú lti mo, se ha servido desestimar la referida instancia. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
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BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar, en definiti-
va, el señalamiento provisional que se hizo á las clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que empieza por Francisco López Rodríguez, y ter-
mina con Manuel Royo Lázaro, al expedirles el retiro
para los puntos que se mencionan, según real orden que
en la misma se señala; asignándole á cada uno el haber
mensual que se indica; el cual se les continuará abonando
.por las dependencias de Hacienda de que se hace mérito
en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~5 de abril de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. ~
Señores Capitanes generales de Granada, Castilla la Vie- I
[a, Extremadura, Valencia, Aragón y Burgos,. é 1ns- I
pectores generales de Infantería, Guardia Civil y Ca-
rAbineros. 1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento . segundo de la Guardia Civil; Cándido Seno
Abad, en solicitud de mejora del sueldo de retiro, el RBY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino , con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 4 de marzo último, ha ten ido á bien
acceder á lo que se solicita, asignándole á dicho interesado
los 40 céntimos .del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes, que habrán de .satisfacérsele por la Delegación de Ha-
cienda de Cáceres, como también las diferencias de este se-
ñalamiento al menor de 37'50 pesetas, que le fueron asigna-
das por real orden de 23 de octubre de 1889 (D. O..nú-
mero 2.35), al causar su baja en activo; debiendo preceder
la liquidación de las cantidades percibidas por este con-
cepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1I5 d.e abril de 1890.
Señor Capitángeneral de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro del sar-
gento, que fué, del Cuerpo de Carabineros, Salvador To-
¡.:,:.~ Fernández, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
l'L\ ~Z"gcnte dvl Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de febrero
próximo pasado, ha tenido á bien modificar el se!ialamien-
to provisional qne se le hizo al expedirle el retiro por real
orden de 1:5 de noviembre último (D. O. núm. 256), asig~
nándole, en definitiva, los 40 céntimos del sueldo de capi-
tán;ó sean roo pesetas al mes, que le corresponden con arre-
glo á 10 dispuesto en el arto 6.0 de la ley de 19 de julio del
año próximo pasado, y en los 30 y 46 del real decreto de 9
de octubre siguiente; cuya cantidad deberá percibir, por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, á partir del 1.0 de
diciembre último, en que causó baja en activo, previa de-
ducción del menor haber que desde la misma fecha haya
percibido.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1890'
BERMÚDFZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del CO'lsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con ]0 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de marzo últi-
mo, en el expediente de retiro del carabinero, licencia-
do, Antonio Ruiz Ruiz, se ha servido desestimar la pre-
tensión del interesado, por carecer de derecho al retiro que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
25 de abril de 1890.
BERMÚDFZ RFINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
voluntario, que fué, de la contraguerrilla de Vizcaya, Do-
mingo Revuelta Gómez, en solicitud de retiro como in-
utilizado en campaña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de marzo
último, ha tenido á 'bien conceder al interesado el retiro que
solicita; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas,
como comprendido en el arto LO de la ley de 8 de julio de
1860, aplicable á las fuerzas movilizadas en la Península
por el art, 15 de la real orden de 22 de abril de 1876; de-
biéndosele abonar dicha cantidad, por la Delegación de
Hacienda de San Sebastian; á partir del 16 de septiembre
de 188{, que son los cinco años de atrasos que permite
la vigente legislación, contados desde igual día y mes de
1889, en que promovió su solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.25 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Seño!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el capitán de Caba-
llería, retirado, D. Francisco Sánchez Guerrero, contra
la real orden expedida por este Ministerio en 16 de junio de
1888 (D. O. núm. 134), por la que se le desestimó la instan-
cia en que solicitaba el aumento de un tercio del sueldo que
disfruta, por haber servido en Ultramar rnás de seis años, el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 22 de marzo
último, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración General del Estado, de la demanda inter-
puesta por D. Francisco Sánchez Guerrero, contra la real or-
den de 16 de junio de 1888, la cual queda firme y subsis-
tente.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 26 de
abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. s-.. El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del.Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de marzo último,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional que
se hizo al teniente de Carabineros, D. Juan Alba Bedorr-
do, al concederle el retiro para Rute (provincia de Córdoba),
según real orden de 31 de octubre, próximo pasado (DIARIO
OF.CIAL núm. 242); asignándole, en definitiva, los 78 cénti-
mas del sueldo de su empleo, ó sean 146'.25 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden con-
forme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1890.
BRRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.....__...
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad cen 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional
que se hizo al sargento primero de la Guardia Civil, Jeró-
nimo Hernánd.ez Hernández, al expedírsele el retiro for-
zoso por edad, en real orden de 30 de septiembre último
(D. O. núm. 216), y accediendo á lo solicitado por el inte-
resado, se le asigna, en definitiva, los 40 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que habrán de sa-
tisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de Zamora, á
partir del 1.o de octubre próximo pasado, que causó baja
en activo, previa deducción del menor haber que desde la
misma fecha ha veni.do percibiendo. Asimismo habrá de
abon.irsele, por la indicada Delegación de Hacienda, la
pensión de 2,50 pesetas, correspondiente á una cruz de
María Isabel Luisa; de que se halla en posesión, y es vi-
talicia, con sujeción á lo resuelto en el arto 65 del 'regla-
mento vigente de la Orden del Mérito Militar, una vez que,
por la: entidad del sueldo qut't se le asigna, son compati-
bles estos dos beneficios.
D. O. NtrM. 96~58
----------------,.._.,""._---------------------,-".,,,-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 26 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma'·
rina.
-_...
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar la ins-
tancia sobre mejora de retiro del sargento primero de la
Guardia Civil, Inocencio González Boan, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el interesado, asignándole los
40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes; que habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Ha-
cienda de Valencia, como también las diferencias de este
señalamiento al menor que ha venido disfrutando desde
que, en L° de noviembre próximo pasado, causó baja en
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos -años, Ma-
drid 2' de abril de 1890.
en 10 de abril corriente, ha tenido ltbien conceder al citado
interesado el retiro que solicita; asignándole el haber men-
sual de 22'50 pesetas que habrá de satisfacérsele por la
Delegación de Hacienda de Valencia, á partir del 28 de
agosto de 1888 en que se comprobó su inutilidad, sin que le
asista derecho á mayores atrasos, una vez que el motivo de
no haberse formulado á su favor la propuesta de retiro, fué
el haber resultado curado y apto para el trabajo al ser reco-
nocido en 4 de diciembre de r876; debiendo continuar per-
cibiendo, por la citada Delegación de Hacienda, las 7'50 pe.
setas correspondientes á una cruz del Mérito Militar de que
se encuentra en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y e , E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1890.
BERMl1nEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo L°, retirado, por inútil, Agustin Parodi Sánchez,
en súplica de que se le conceda el relief para el percibo de
su retiro; y teniendo en cuenta que el interesado no se
halla comprendido en la real orden de 7 de julio de 18.80,
y que su baja en la nómina no ha sido motivada porque
haya dejado de expedírsele la oportuna cédula de retiro,
sino por causas desconocidas para el ramo de Guerra, el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido disponer se comunique al
interesado, que la rehabilitación que pretende correspon-
de sea resuelta por la Junta de Clases Pasivas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
36 de abril de 1890. •
7,' SECCION
BERMúnEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en ave-
riguación de las causas que motivaron la inutilidad del sol-
dado, que fué, de Infantería del distrito de Cuba, José Gon-
záiez Gómez, y resultando que ésta fué ocasionada por en-
fermedad común, sin que el interesado tuviera derecho á
percibo de socorros como expectante á retiro ni tampoco al
disfrute de éste, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad' con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de marzo ülti-
mo, se ha servido desestimar la solicitud que parece motivó
la instrucción de dicho expediente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid I
126 de abril de 1890' .
BERMúnlZ REINA I
Señor Capitán general de Castilla la Nuéva. 'j'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ,
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
'este Ministerio, con su escrito de 18 de febrero del año pró-
ximo pasado, promovida por el teniente coronel graduado,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro forrnu- 1 comandante de Infanteria, D. Enriqué Segura Campo,
lada ~ favor del soldado, que fué, del regimiento Infantería de 1 jefe del tercer negociado de la Comisión liquidadora de
Lucharía, José Roca Llopil!Jj y resultando comprobado que 1 cuerpos disueltos de Cuba, en súplica de reliefy abono de
el interesado se halla totalmente inútil para el servicio de ! I.212 pesos 25 centavos-oro, que importan los haberes de
las armas, por co,¡¡,secuencia de herida de bala recibida en ! varios individuos del batallón Cazadores de Borbón, que
acción de guerra, y por lo tanto, comprendido en el artículo ! dejaron de acreditárseles en el ejercicio de 1882 á 8" el
L° de la ley de 8 de julio de 1860, el REY (q, D. g.), yen! REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reí-
su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con no, de conformidad con 10 informado por la extinguida
10 expuesto por el Consejo S.upremo de Guerra y Marina, 5." Dirección de este Ministerio, se ha servido resolver que
. '





el interesado carece de derecho á la gracia que solicita, en
razón á que ha transcurrido el plazo legal para hacer la re-
clamación que pretende, y no ser aplicable á este caso la
excepción que determina el arto 19 de la ley vigente de
contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector




Excmo. Sr.: En telegrama de 16 del actual se dijo por
este Ministerio, al Capitán geueral de Castilla la Vieja, lo
siguiente:
«Autorizo á V. E. para prorrogar suministro de combus-
tible á guardias de la plaza, ínterin- crudeza tiempo así lo
exíja.s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes en esa Inspección de su cargo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de abril
de 1890'
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En telegrama de 17 del actual se dijo por
este Ministerio, al Capitán general de Castilla la Vieja, lo
siguiente:
«Autorizo á V. E. para ordenar suministro carbón á las
guardias de Béjar y otros puntos del distrito, en que sea de
absoluta necesidad por la baja temperatura.s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes en esa Inspección de su cargo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ué de abril
de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Ingenieros, con destino en el batallón de Te-
légrafos, D. Clemente Alvira y Martin, en solicitud de
pasar á la situación de supernumerario, sin sueldo, con re-
sidencia en Guadalajara, 01 REY (q.D, g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
soli~itado¡ disponiendo, al propio tiempo, que el referido
ofiCIal quede afecto á las reservas especiales del Cuerpo de
Ingenieros, con arreglo á lo prevenido en el artículo 17 del
-:real d.ecreto de .'2 de agosto de ~889 (C. L. núm. )6.1l).ai _
© Ministerio de Defensa
~59
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .26 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
DESTINOS
SUBSECRETARÍA -
Excmo. Sr.: Aprobado el regreso á la Península, del es-
cribiente de segunda clase personal, de tercera efectivo, del
CuerpoAuxiliar de Ofioinas Militares, D. Bernabé Fano
y 'Menéndez, y dispuesto, por real orden de 17 del actual
(D. O. nÚín.'S8), que ocupe una de las vacantes que de su
clase existen en el referido cuerpo, en uso de las facultades
que me están conferidas, he tenido por conveniente desti-
nar á dicho escribiente á la Capitanía General de Castilla la
Nueva¡ teniendo lugar el alta y baja correspondiente, en la
próxima revista del mes de mayo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de abril
de 1890.
Julio Seriñd
Excmo. Señor Inspector general de Adminilltración Mi-
litar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
INSPECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que los ~rece ofi-
ciales terceros del cuerpo, promovidos á este empleo por
real orden de .2.2 del corriente (D. O. núm. 92), Y
destinados á prestar sus servicios en los destinos que se
expresan en la relación que se acompaña á la real orden
de 26 del mismo (D. O. núm. 95), desde D. Martin
Verdú y Porner, á D. César Perrer y: Pranchi, perma-
nezcan en esta corte hasta fin del próximo mayo, para ejer-
citarse en la práctica de los servicios administrativos en el
establecimiento central y factorías militares, con arreglo á
lo dispuesto en real orden de 2) de agosto de 1887 (C. 1. nú-
mero :338), disfrutando en el mes de junio de la licencia
que la misma concede, é incorporándose á sus destinos res-
pectivos en' 1.o de julio siguiente.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de abril
de 1890.
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos, Señores Ca:t1'itanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva, Cataluña, Andalucia, Galicia y Ara-
gón y Señor Jefe de la Brigada de Obreros y del Esta-
blecimiento Central.
....
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
.A.~""r"..A. "'Y :B.A.:'-.A..
Í\EsOLUCI6NES dictadas por esta Inspección en las comunicaciones dirigidas á la misma , por las autoridades que se expresan, solicitando el alta y baja





y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON AL TA
y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJA

























Capitán general de Aragón.
Gobernador militar d e l a















1 c::::1 ....~ ..-~ .
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l o-.
Gobernador militar de lJ
. provm cia de Ja én •••••••¡
~'Cuadro de reclutamiento de la Zona militar deCaja de recluta de la Zona militar de Hu elva por Hu elva, como recluta en ,dep6sito, substitu ido14 [abril •• •. •1 ISgO I 18Sg [Enriq G Benít ) haberse substituido con el recluta dispo~ible con el soldado, en situaci ón de reserva activa
ue asco em es \ perteneciente al regimiento Infant ería de c eu-¡ pertenecl ~nte al re~lmlento In fantería de Ceu;
ta Francisco T rujillo Franco ta, Francisco T rujíllo Franco, qUIen causara
, .• • ••• •.••• .. . baja en dicho regimiento y al ta en el contin-
gente de Ult ramar .
~ . Cuadro de reclutamient o de la Zona militar de· Caja de recluta de l.a Zona militar de Huelva, p~r Hu elva, corno recluta en depó sito, por haberse14 [abril, .• .• 1 1890 I 1889 [E nrique G6mez Hierro ... . . .. . •.• haberse substltUl'~o con el soldado del regi- substituido con el soldado Miguel Pichardo Ti-) gImlen,to Infanteria Reserva de la Palma, Mi- ban, perteneciente al regimien to Infantería Re-
r guel P íchardo Tl ban. .. . .. . . . .... .. .. . . . . .. serva de la Pa lma, en cuyo cuerpo causará baja
, y alta en el contingente de Ultramar .
~caja de recluta de la Zona mil itar de Huelva, por ' Cuadro de reclutamiento .de la Zon a de Huelva,, . _ haberse substituido con el soldado del regí- co~o recluta cn depósito, por ,haberse substi-14 [abril.. 1 1890 ! 1889 [Juan Bautista Mufioz / miento Infantería Reserva de la Palma, Juan ru ido con el ~old~do Juan Domínguez Barrero,
Domín gucz Barr ero, cuyo ind ividuo caus arú qui en causara baja en en el regI.mIento Reser-
I I I I I baja en dicho regimiento. . . . • . • . • • . . . . • . • • • . tva de la Pa lma y alta en el contingente de Ul-
, Turnar.
8
labri I I ¡Bata1l6n Cazadores de Alfonso XII por hab~rse.\CUadrO ,de reclutamiento de la Zona mili tar de
1 abrIL .. . 1890 1889 [Jo aquín Esteban Sebastián .. ..... . le aplicado los ben eficios del arto 3,1 d~ 1; ~i- Belchite, como recluta ~n depósit0 'por h!lpé:-
gen te ley de reemplazos '. . . . . . selc aplicado los benef icios del arto ;)1 de la VI-gente ley de reemplazos.
· (Caja de recluta de la Zona milita r de Bclchite ¡CUUcirO de reclutamiento de la Zon a militar de
18 labn l. 1 1890 I 1889 ¡Manuel Berma La puen te l por hab érsele aplicado los be~eficios del ar~ Belch ítc, por h ab érselo aplicado los beneficios
\ tículo 3( de la vigente ley de ree mplazos.. ., • • del art , 'j 1 de la VIgente ley dc reempJ~zos, y
. . , .. por consiguie nte como reclu ta en dep ósito. '
· íC aja de rec~uta de la Zona militar de A ndujar, (Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de
17 [abril, ..•• 1 1890 I 1889 IManu el Pastor Moreno ... ..... . . .. en el conttngen~e de activo, por hab érsclc apli-] Andújar, como recluta en depósito, por hab ér-t cado los beneficios del art , 31 de la vigen te ley] scle aplicado jos beneficios del ar to 31 de la vi-
de reemplazos " " \ gente ley de reem plazos. '
· (Caja de reclut a de la Zon5l militar de An dújar, Y\CUndrO de reclutamiento de la Zona militar de
17 [abril., •.. 1 1890 I 1887 IBern abé Navas Ocafia .1 en ,el conu ngente ~e Ultramar, por ha bérsele An dújnr, corno r(;clu t~ en depósito , por haber-
, aplicado los ben eficios del ar to31 de 1t1 vigen te le aplicado los ben eficios del arto 31 de la vi-
1 , I \ l~y de reemplazos.. .. . .. .. gent e ley de reemplazos; .
Gobernador militar de Má-) 16 abr~l. .. . . 1890 1889 {Francisco Peláez García (Caja ~e recluta. de la Zon a mili tar de Loj a, porl c ua.uro de reclutamiento de la Zona militar de
laga ¡16 abr~h . . . . 1890 .r 88!) E nri que F ern ández R?dríguez .•• . ) ha~~r~eles aplicado los bcnefic~os del a~t . 31 de L a ja, como reclutas,en depósito, por hab~rseles16 abn l... . . 1890 1889 An tonio Manuel Martín .l la \ I~cnte ley de ree mplazos, siendo baja en el aplicado los beneficios del ar to31 de la vige nte( \ \ conn ngente de activo .. ~ . . . . . . . . • • . . . • . . . • . . ley de reemplazos.
Gobernador militar de Ba-' . (Caja de reclu ta de la Zona milita r de Badajoz y¡; Cuadro. de reclutamiento de la .Z? na milit,ar ,de
daloz l 16 abnl.. ... 1890 1889 Cándido Rico G6mez.•.•'•.••..•• •' en el c~mtl11gente ,de Ultramar, por haberse Badajoz, corr:o recluta e.~ d~poslto ~ substl;tUldo
, ) substituido con el licenciado del Ej ército José con.el licenciado del Ej ército Ja se Fcm ández
\ F ern ández Muñoz ..•. . •... .. ... ••••.•..•.. Mun oz que causará alta en el cont rngente de
Ca't>\tá'O. .gen e.'".... .d.e CQsü ll a , ' \J u liá n B au t ist a Mingu ez . •••••• ••• . , . Ultramar . . . .
, ... v\."',... .... ....... .. .. 17 abnl... .. ,~89 Herad~o F erro C nstañeda •. .•• •••• C ala de reclu ta de, la. Z ona milttar de Valladoli d, ¡Cua d ro de . reclura mienro de l a Zon a , m ili tar de
. :..:...;~~~~ ~..:....:....~_...:.~E.:::u~a:::"'~b~,o~V:.~\~\..~F::..::r~6.ndez . .. .. .. ... .. .. .. .. por haberse r-ccl i rrabd o (1, m etúlico ~ Yc::..IJ¡d~}~~lt~~O r eclutas en d e pos i to, redf mf-
- I















Jefe del Cuadro de recluta'j'
miento de la Zona de 19
Huesca ., , .
•
abril •••• 1 1890
f 'Severiano del Campo Pérez ,1F~li~ Vallejo González...•• :::::::
DlOnISIO Alva Pardo.•...••...••..
Eduardo Rodríguez Maroto...•••••
León Rodríguea de Campomanes ••
Santiago Berdote Casado.••....••
Eugenio Sánchez Mela; • .•••.•..•.
Esteban García García •••..•.•.•••
Félix Gallardo de Cao ..•.•..••.•
Julio 'F raile Guti érrez, " ••••.•••.•
Tomás Sánchez Pérez .•...••..•..
Perfecto L6fez Granado .•..•••..•
Tomás Vida Galicia ..••...•.•.•.•
icente Calabara Pérez .
Ramiro Toledano Fernández.••..•
omás Cuesta del Pozo .•••••.•...
,Pedro Laubar Reguera .
¡Francisco Martín García ...•.•• '"
Salustiano Apellanes Olorzaga ••... \ .
1889 {Manu.el Hernández González .•.•.• Caja de recluta de la Zona militar de Valladolid~cuadro de . reclutamíemo de la Z0I?-a m.il~ta~ de
C ándido Casado Sayabosa•.•.•.••. { por haberse redimido á metálico Valladolid, como reclutasen depósito redimidos
Ulpiano Campo González .•• "...... •••• á metálico.
~useb~o García Parise.; •..•••. . ••.
,Antonlo Alvarez Castano .
iAu!'elinoRueda Nefio ••.•.••••.. ..
lluli án Fernández Salamanca ......
Mariano Diaz G6mez ..•••.••••...
Pedro García Sinoba.•••.•.•.•..••
Lorenzo Sánchez Simarro •.••.•..•
'Anselmo García García..•.••..• , •.
Eduardo Duque Bingueva••••••••
Julio San Pedro Moro : ••
Patricio López Carrillo.. • . • • • •• ••
Mariano Moneada Domínguez... : .•
Lorenzo Alonso López•....•.•.••.
Bernab é Gutiérrez Fraile.•••.••...
Her6n Estéban Sanz.•...•••..•...
Damián de Vicente Beltrán..••• , ..
Enrique García Fernández•..... ..
Mariano Hernández Martín.•••••.•
Lorenzo Solana Iñiguez.•.•...• , .•
¡
IJOSé Blanco Ruíz .
José Torres Ayorvez .•••.•••••••••
Ram6n Sese Caste1l6n•.•.••••••••.
Angel Ignacio Pablo ••••••••••••••
José Sauz Ferrer ..
Saturnino Loscojuela Torrente ...•
Ramón Acín Campo •...•.•••.•.••
An~onio Cambra GaIzo .
Jase Lerezuela Lanan ..• ••••....••
Carl~s Rodríguez Castillo..••.•.• "1 . I . .
Mariano Iguacel Lacasa ...•..••...
188
9 ,Ant<;lUio Franco Arna!. Caja de recluta de la Zona militar de Huesca porlcuadr? de reclutamiento de la Z.ona n:ili~ar de
Manano Salanova Arcos .. {. haberse redimido á metálico 'Huesca, como reclutas en depósito redimidos á
Bernardo Franco Llamas' . . • • . . . • • • • • • • • • • . . • •• • •• metálico.
S' ..
rxto Abad Abadía ..
VaIero Abadías Larruy .
Ramó? Satué Solana ..
Antonio Patol Duero..•••. " •.••••
Manuel Labora López .
Mariano Eresa Aspero •••••.•• "••••
Bias Cabero Riverola..••.....••••
José Balaguer. Naval, .
\
MigUel Santa María Marcos .•....•.
~~rtoloméLoronas Loronas •••.•••
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CUERPOS EN QUE SON ALTA
y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJA















abril, ..• . 1890
19 [abril •••• 1 1890
~ de las comunicacionesAUTORIDADES
Q U E LA S SOLICITAN
f.
Jefe del Cuadro de recluta.
miento dc la Zona de
Huesca .....•••••••.•. .
Go~ernador militar de se .~ 16 [abril., ... 1 1890
villa ••••••• , .' •••••• : •• / .
Jefe de la Zona militar de}
Alcázar de San Juan ., •. ¡ 3
Gobernador militar de Ba-l' 1




















15 [abril.i .v.] 1890
II Iabril. .... 1 1890
Capitán General de Va-
lencia..•••••••••••••••.
























15 [abril••••• { 18go
15 [abril ••••• 118go
15 [abril.•.•. 1 18go
•
15 [abril, •••• 1 18g0
11 labril., ••• 1 ISgO
Capitán general de Valen-
cía _•••••••, II ¡abriL. •••I18go
15 abril,.... ISg0
15 [abril., .•• 1 1890
II labríl ..... 1 18go
Jefe de la Zona deMonforte.J 25 [marzo••• 1 18go
Jefe del b~tanón Cazadorest 2 [abril••••• ¡ 18gode-Arapiles ••••••• _••••• ,
Jefe de la Cnmandancia del I ! 18CarabinerosdeBarcelona.I .18 marzo... 90
1
~-paSCUI}I Cantero Catond~..••••••• -1 . . . ~'cuadro de reclutamiento de la Zona tnilitar de188 Franf'Isco Tárrago N,;vaJas.•.•• ' ,. \ Caja de recluta de Ia Zona ml1!tar de Albacete, Albacete, como reclutas en depóslto, reditnidos. 9 Domingo Arcea Martlnez.•••.••.• \ por haberse redimido á metáhco............. á metálico.Rafael Costa Catalán .
lGiner Hernández RUiZ.•.••••.••••/Francisco Giner Cánovas........••1889 Juan Cañavete Pagán ••.•••.••.••.José Barcelo Lorca. • .• .. . . • ••. . • . ·c d d 1 tami d 1 t na militar de' - ., . . ,ua ro e rec u amiento e a oJo~e Muno:, L6pez•.•: •.•. , ....••• Caja de recluta de la Zona militar de Murcla,~ Murcia como reclutas en dep6sito redimidos á
)
M!gUel GUIll;rmo Banos •.••••••••\ por haberse redimido á metáhco............. '1' , .MIguel Fernandez Sánchez........ meta ICO.
88 Mariano Sánchez García....•••.•••
I 9 Antonio Alarcón G6mez .
IRosendo Clavel Esteben•••••••••••
\Fausto Huerta Capellar ••••.••~ •••
Joaquín Carrasco Marín..•..•..••• '
Martín Navarro García .
Fructuoso Andrés Martínez ••.•••••
88 ~rist6bal Gascón García••••••• __ •.
I 9 Andrés Yago.•... , ••••.•••..••.••
'Antonio Peláez García•••·••••• _••.•
Francisco Palao García ••••••••••• ~ • . . . {'CUadro de reclutamiento de la Zona m~li~r de
Juan 'pacheco Lalán•..•.•...•..•• Caja de recluta ~e la Zona militar de Cíeza, por Cieza/ como reclutas en dep6sito redimidos á
Ramon Barberá Rodríguez.. " . , • . haberse redimido á metálico•••••••••••..• " . metálico.
Rafael González Marcos_... • • •• •• . .
1889 (Francisco Mora JiÍnénez........... , .
Bartolomé Ruiz Pérez.••••.••••••.
Antonio Sánchez Tomás••••••.•••
889 íFrancisco Martínez Rivera... • .
I IJuan Moyo Sales .
1889 (Francisco Reverte Ubeda .•.•••••••
Manuel Morán Morcillo•••••••••.•
Valentín Ochoa Guijarro .
·Buenaventura Serna Sebastián.••••
Sebastián Cañizares Márquez ••••••
Francisco Ochoa Núñez•••••••••••
Antonio Granero Gómez ••••••••••
Bernardo Segura López ••.•.••••.•
Sim6n Sánchez Martínez .••••••••.¡. ., {- Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de
Marcelino López Matteu •.....•..• Caja de recluta d~ l~ Zona militar de Albacete, Albacete, como reclutas en dep6sito redimidos1889 (Francisco Valcarrel Andrés........ por haberse redimido á metá!lco..... ..•••••• á metálico.
José Arenas Rosada .
'Juan Núñez Núñez••••.••••.•••••\
Juan Abril Soria ••••.•..•. '•••••••
Pedro Aroca Martínez .•••.••••.•••
Isidro Gómez Alfara ••••••..••••••
Antolín Chacón González ••••.••••
Juan' Albert Medina .•••••...•••••
Juan Núñez Ortiz••.•••••..••••.•
José Soto Muñ?z : \ .
Ildefonso Murcia Albadale]o•••••••~ '1José Mardnez .Torres.............. . . . . Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de
'Juan Sánchez Martínez•..••••••.. Csja de recluta ~e la Zona militar de MurcIa, por Murcia, como reclutas en dep6sito redimidos á1889 \Juan Aparicio Roca.. .••••••• .•••• haberse redimido á metálico, ••••••••••. .•••• metálico.
Francisco Muñoz Zapata•••: . • •. .• . . I
Cayetano Noguera Sánchez••••••.•
Antonio Alvarez Forgueras..... •• • . • ,
. ~Regimiento Infanterfa de' Toledo, por haber re-¡.Cuairo reclutamiento de la Zona militar de MOIJ-
Manuel Sampayo ~..l""'" ••• ( suItado corto de talla · , t forre, como soldad? condicional corto d.e.talla.
. 1 . .1I{Cuadro 'de reclutamiento de la Zona militar de
' . , . Batallón Cazadores de Ar~p'J1es, por: ha.ber resul-, Granada, como recluta condicional comprendí-
» ¡FranCISCO Rodríguez IglesIas...... ~~t~~~~.t~.~~::~.:~~I~~~~.~~~:I.~~I~~~.e. ?r~~t ~~e:p~~z~~~eprimera del arto69 d~ la ley de
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NOhIBRES DE LOS INDIVIDUOS
s )' Comandancia de Carabineros de Barcelona, por 'Regimiento Infantería Reserva de Gracia, por ha-
Manuel Lís Puga...... .•......... haber cumplido el tiempo de su compromiso en ber terminado el tiempo de, su -comprorniso en
. dicho instituto........................ . ..... el Instituto de Carabineros.
¡Comandancia de Carabineros de Barcelona, por Regimiento Infantería Reserva de Oviedo, por ha-Juan Fernández Alvm:z.......... haber cumplido el tie~po de su compromiso en ber cumplido el tiempo de su compromiso en
dicho mstituto ••.•.••••••••.• ~ • •; • • • . • • • • . • el Instituto de Carabineros.¡Comandancia de Carabineros de Bilbao, por ha.{Regimiento Infantería Reserva de Bilbao, por ha-Prudencio González García........ ber cumplido el tiempo de su compromiso en ber terminado su compromiso en el Instituto
dicho instituto..•.....•..••.. " . . • • . • . • • . • . de Carabineros.¡Comandancia de Carabineros de Bil,bao, por ha'IRegimiento Infantería Reserva de Bilbao, por ha-José Carballido Sanju rjo / ber cumplido el tiempo de su compromiso en ber cumplido su compromiso en el Instituto de
dicho instituto. .•...... , •. .• . ••.••.•• . •. . •. Carabineros.¡Comandancia de Carabineros de Asturias, por ha-1Regimíento Infantería' Reserva de ~aDfllM, l'8rAntonio San Martín Navoa : ber cumplido su compromiso 'en dicho ins- haber cumplido el tiempo de su compromiso en
. t ítuto • • . • • • • • • • • . • • • • • • • . . . • • • • • . • • • • • • . . el Instítuto de Carabineros.
I I
15 [abril., ••• 1 1890 .1 1883
p
Il.S sor.r cr T A. l{
'TORIDADES
. . . ) 18 [rsarzo.. . 1 1890 I 1003
Jefe de la Comandancia da
Carabineros de Barcelona.,
18 marzo ... 1 1890 I 1883
I
15 abril. . • •. 1 1890 I :&
Inspector general de Carabi-i rr la.bril.•.•. 1 1890 I 1882
neros . . . • • . . . • . . • . . . . "',
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RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en los expedientes promovidos por los cuerpos de la expresada
arma que á continuación se indican.
INSP ECCIÚN GENERAL DE CABALLERÍA
"
D. p . NUM. 96
CU ERPOS RESOLUCIONES DíR
Fecha de las mismas
Mes Año
Vitoria • • .:. . ..•....••. . . . Se concede la conti nu ación kasta la ter minación del presente año
económico, al sargento D. Ramón Redondo Ga rcí a. • • . r ••••••
Arlabán .•.•.•... '• ••••••••. Idem acogerse á los beneficios del real decreto de 9 de octubre
último, al sargento D. Juan Gómez Figuerola.••••.•.•..•.•••
Reserva núm. 22•••• •••• •• . Idem á los sargentos Salvador Romero y Victoriano Asensio,
quedando en suspenso la ampliación, hasta que termine-el ac-
tual año económico y puedan ser cla sificados....•. . ...•..".•.
Princesa••• • •.•.•.•••.•.•. . Idem h asta cumplir los se is años de servicio, al sargento Nemesio
Toledano Castillejos..•...•...•...•.••.. , ..•...• •. ;0•••••• •
Reserva núm. 3 • • • • • • • • • • Idem á los sargentos Francisco Sanz Sánches y Julio Medina de la
Cruzyacogerse á los beneficios del real decreto de 9 de octubre:
con li limitación que establece su artículo 1 2, quedando en
suspenso la ampliación hasta fin del presente año económico,
que puedan ser clasificados .•....•••....•••••. ..••••..••..•
Barbón ••••. " •• ' •••••.•..• Idem íd. al íd . Juan L6p ez Campos..•.•..•• .•.••....•.••••••.
Albuera .•....•. .. .••..•• •. Autori zando para que sean nombrados trempetas los educandos
. Fidel Díaz de Ceria y José BIasco Segarra..• •...•••.•.•..•••
3·er Depósito de Sementales. • Idem para qu e sean nombrados herrador y forjador, respectiva-
mente , los soldados Urbano Font án Rega ña y Manuel Bermu-
do Rodr íguez ..•••..•.••.. , • . . . • • • . . • • • • . • . . . . .. • ••..••.
Montesa •.•.•..•.•..•.•. ••• ldem íd. íd. los soldados Juan Casas, Eídel Domingo y Eustaquio
Herencia , ••••..•
Galicia .•.•..•..•••.•.•.... Aprobando lo propuesto en comunicaci éu numero 22 , de 14 del
actual, referente al cabo Manuel Lóp ez García •..... , •.••••• .
Numancia. •• •. . . . • . . . • .•. • . Según manifiesta el Inspector general de la Guardia Civil, han
sido admitidos en dicho Instituto los soldados expresados á
continuación, con destino á las Comandancias que se citan:
Pablo Lucio Sierra á la de Lérida. ...••.•••.•.••.••. ••••••••
Reserva núm. 21 Rafael Jim énez Rodríguez (Huelva) .
Reserva núm. 2 1 •••••••• ••• José Carrero Clavellina (Idem) . •. . ••.•• •..•.••.•••.•. ••••.••
Santiago .•. • ••. . •....•.•• , . Antonio Moraga Parra (Gerona).. •.••. •••• .• ...••• .•••. .. ••
Reserva núm. 6 ••.••••...•• Manuel Márquez Santos (Huelva)...••.•. •. , •..•....••• .•.•.•
Arlabán .•.. • ' •.•••.•• •.•.. Dimas del Hoyo Redo (Sur, 14.0 tercio)••••• .••.•......••• .., • •
Albuera ..••••.••.•.•. •• •• . Manuel P érez P érez (C ádiz) ••.••..•..••.•••••.•• .•••.•..••••
Alcántara •..••.•.• , •.••••.• Serafin Rosas Eufedaque (Norte, 14'° tereio) •••..•...• ~... .•.• 25
Segundo de Sementales...... Norberto Nieto García (Albacete) .•...•.••.•..•... •...••.•.. ,
Alcántara .•.....••...•.•..• José Lozano P érez (Norte, 14.° tercio) . . . • • • • • • . . . . . . • . . • • . • . .
Albuera •••.•...•... . • .•... José González M éndez (Sevilla) ..•. •. •..• • ••••• ••.••...••• ••.
Talaver a. ..•••.••.••.••• ..• Autorizando para que sea nombrado forj ador el soldado Manuel
Carmona Páez.•...... ... ••..... •..•....•......••.•...• .•
Pavía.... .. , . •...•••••..•.• Idem para que sean nombrados herradores los 7 soldados pro-
puestos en oficio núm • .3 5 de 23 del actual. ••••••• •••.••• ••.
Pavía...••.. ••• , •••.. . . ; .•. ldem par :.! que sean nombrados t rompet as de plaza los tres edu-
candos propuestos en igu al fecha .
Alfonso XII ..••.•.... ...... Se desestima la instancia del sargento D. José Linares Mena , por
oponerse á lo que solicita la real orden de I2 de enero de 1887,
Sesma...•...•.. , ..•.••..•. Se destina al regimiento Reserva núm. 2(! al sargento Francisco
García Cervera, por encontrarse comprendido en el real de-
e ' . creta de 9 de octubre último, art. 6.0 •••••••••••••••••••••••
asttlleJos •....•••.•.• .. ' " Se autoriza el cambio de escuadrón de les sargentos propuestos
M ' . en oficio núm . 22 de 2.3 del actual. . . . . , . . ' " ..••.. ... •.•.••
arta CrI stin a. • •. ..... •.. • Queda sin efecto el de stino á Carabineros del cabo Policarpo
T 1 Castellote Romero ...•..... .•• •..••••••••••.....••••• , •• ••
Ra avera.............••..•. Idero del soldado G abriel G arc ía Nieto • •.•••••••.•...•••.•••.
eserv a núm. 17.••. •.. •.••• Según participa el Excmo. Sr. Inspector _e Carabineros, han sido
admiti dos en dicho Instituto los individuos que á continuación
se expresan, con destino á las Comandancias que también se
detallan, Francisco Barquillos Ju árez (C omandancia de Este-
A.l ' t .pona) ,. .
V'lclan ,a~a •..••••••••••. •.•• Fernando Segarra Cabellad (ldem).•••••• , ••••••....•••.••.•••1 aVIClosa F . E' C 1(Id )R •••.•••.•• 1 •••• I ranclSco nClSO orra em ,. ..
Reserva nÚm. 2 1 ••••••• •••• Manuel Gutiérrez Monreal (ldem) .eserva núm 9 M' 1 B id F' (Id) ..Al . . . . • • • . • . . • • 19ue enaVI es 19ueroa em •••...••.•••.•.....•••• • •. •
Remansa . .: ..•..••• ••.• .•• Cándido Brione Serrano (Idem) ••••• •• • ...••• .• •"••.••••••••• •
Sa~;rva numo 2 0 , • • Carmelo López Vicen te (Navarra) ..
Tal !ago ..•....••••••.•. . •. Jer ónimo Iniesta Ru bí (Almería) . . . • . ..• . . • • • • • • . . • . . • • • . • . . . .
Alf.averax: Mateo Ru iz de la Ros a (Barcelona) ..
Lusi:so. Il Manuel Baena Llamas (Málaga) , ; n •••
anla .•• •• " ••••. ••..•• Vicente Arra íza Osigarra (Estepona). ..•..• "• • • . • • ••:. • • . • • • . • . •
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Lusitania ................... Saturnino Urdangaray (Estepena) ...........................(
Remonta de Extremadura.••• Se concede la continuación hasta que le corresponda pasar á si-
~~~~llo~~.~~:~~~:. ~~~~::~'•. ~l. ~~~~~~~~ •~~~:~~~:~ .~o.~~á.l~~ 25 abril........ 1890
Pavía .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . Participando quedar enterada del fallecimiento del soldado Bue- .
naventura BlancoLópez•.••.•••••••••••••••••••••••••••.••
11
NOTA El jefe del regimiento á que pertenezca el soldado en situación de l." reserva Francisco Guerrero Parra, re-
mitirá á este centro su pase á 2,- reserva como procedente del reemplazo de 1884.
Madrid 25 de abril de 1890' El Inspector general,
Seria Santa Cru{
DlPlU!N~A. Y UTOGUFÍA DEL DEPÓllTO DE LA GUERRA
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DE ANUNCIOSSECClüN
OBRAS EN VENTA F.N EL ngpOSITO DE LA GUERRA.
-------------------......--_.._.._._~~--~-----------
Autorizada, por real orden de 6 de julio 'último , la publicación de las hojas del .l~apa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en 'este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Dep6sito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-CastrO-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas dé Irartea.s-sValie de Somorrostro;»-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina ~Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtiva i--Datalla de Treviño.i--Chetvav--Derg«
(bis).~ Castelliullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinra.t-s-San Esteban de Bas.-
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l\eglamento de indemnizaCl\>nes por servicios especíales o comí-
sIones extraordinarias .......•..•.•..........•...•.•.....••
Ley de pensionas de viudedad y orfandad de '!5 de Junio. de
IBMy 11 de Agosto de 1866.....•••..•.••.....•••..••••.....
Jdern de los Tribunales de ¡roerra __ .•. '" ...•..•........ "
ldem de Enjuiciamiento militar ..
Revista MilItar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .•
. Estados de estadística criminal militar...•..•...... '" •• , ....
Estados para cuentas de Habilitado, uno .....•........•••....•








Instrucció. para la preservaeíea del cólera •.•.•••.•...•••.•••
Cartilla de uniformiaad del Cuerpo de E. M.del Ejército ••••••
La Higiene militar en Francia y Alemania ...........•.••..•.•
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M.en paz y en guerra, tomos 1 y 11 .
Díccienarío de legislación militar. par Mufliz y Terrones ..
Tratado elemental de astronomía, 1;lor Echevarna......•......
Guerras irregulares, por J. . Chacon (dos tomosl'" .
Compendío teórico-práctico de topograña, por e tenieute coro-









Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sm otro recargo que los gast-os que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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